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Abstract: Consider ing the seism ic and durabilit y design of co astal high- rise building s, the ser vice life and perfo rmance require-
ment in seismic design and durabilit y design ar e discussed1 The pro long of ser vice life pr esumes the extending of earthquake r eturn
per iod, the augmentation o f ear thquake for tification intensity in fracturing segment and the increment o f ear thquake arisen apar t
from f racturing segment1 T he leav ing space for durability and seismic danger is differ ent, durability design is small and seismic de-
sign is lar ge1 But the degr adat ion of dur ability w ill lower seism ic qua lit y1 Ensur ing the durabilit y is the pr econdition of guar antee-
ing seismic quality1 When the outbur st ear thquake detr iment is r ecognized the durability deg radat ion should be defended1 The dura-
bility deg radation not only incr eases the charg e in maintenance and st rengthening , but also reduces t he seismic abilit y1 The seismic
per formance requirement mainly is show n in guaranteeing t he enough streng th, stiffness, robustness and stability1 T he durability
design mainly includes the r equirements for concr ete material, constr uctiona l measur e and const ruct ion requirement1
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2009年 10期总第 136期 刘英达等# 沿海高层建筑抗震设计与耐久性设计的使用年限和性能要求 # 87 #







抗震设防中小震的重现期为 50 年, 中震的重现期为 475















系数为 2, 而对应于承载力极限状态约为 3。如设计使用年限
为 50 年,则设计时按均值考虑的适用性失效或接近大修的年
限为 100年、安全性失效的年限 150 年[ 5]。如果设计使用年限
延长为 100 年,则适用性失效年限为 200 年, 安全性失效的年
限 300年。如果耐久性不足,既增加了结构使用过程中的修理
与加固费用,也会降低结构的抗震能力。











50 年基准期对应抗震的可修为 475 年,而耐久性的大修为 100






































淹没区 0. 45 35 ( 50) 40 ( 45) 330 0. 55
浪溅区 0. 40 35 ( 50) 50 ( 50) 400 0. 45 0. 55 325 40 ( 50)


















3. 1  不同环境下的耐久性要求
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速、风向、降雨周期、雨量、湿度、太阳照射、尘埃,季节和污染等
因素有关。按5混凝土结构耐久性设计规范6GB/ T 50476 -
2008 规定,距平均水位 15m 高度以上的海上大气区或涨潮岸
线以外 100~ 300m 内的陆上室外环境大气区为轻度盐雾区;
距平均水位上方 15m 高度以内的海上大气区或离涨潮岸线









提高材料性能, 如: 1) 选择合适材料, 如控制所用水泥
C3A 的含量,较好的粗细集料; 2)控制水灰比、水泥用量与粗
骨料; 3)化学添加剂, 如阻锈剂等; 4)改进钢筋材质, 如采用环























4. 1  工程概况
某大厦位于海岸东侧,于 2003 年 10 月 8 日落成并投入使
用,面向入海口, 距离海堤 44m 远。地上 43 层, 地下 3 层 , 总
高 1721 60m,深度- 121 050m, 室内外高差 01 6m, 钢筋混凝土
框筒结构,裙房为钢筋混凝土框架, 抗震烈度 7 度。桩径 1200
~ 2000m, 桩基安全等级一级, 地下室六级人防。筒为一级抗
震,框架为二级抗震, 裙房框架为三级抗震。外墙采用 180 厚
Mu10 砖、M5 砂浆。内墙采用轻质隔墙 200 厚。桩为人工挖
孔桩,孔深 30m, 地下室开挖深度 13m。保护层分别为: 剪力墙
15mm、板 15mm、密肋板 20mm、梁柱 25mm。各位置混凝土等
级见表 2。
表 2 各位置混凝土
位置 等级 位置 标高 )) ) 等级
地下室墙 C35, S10 柱、筒
标高 0. 0~ 61. 5: C50, 标高 61. 5 ~ 98. 9:
C45,标高 98. 9 以上: C40
垫层 C15 梁、板
标高 0. 0~ 61. 5 : C45, 标高 61. 5~ 98. 9:
C40,标高 98. 9 以上: C35









5混凝土结构耐久性设计规范6GB/ T 50476- 2008 将环境
类别的腐蚀性,区分不同的作用程度, 分别纳入六个不同的腐
蚀性等级: A 可忽略、B轻度、C 中度、D 严重、E 非常严重、F 极
端严重。根据工程地理位置,环境类型为近海大气中盐分作用
的陆上室外环境 100m 内为 E,地下室按照海水侵蚀环境考虑










灰比和水泥最小用量( kg / m3 )分别为:
环境等级\耐久年限 一 二
C C 40, 0. 50, 320 C35, 0. 50, 320
D C 40, 0. 40, 350 C40, 0. 45, 350
E C 45, 0. 36, 410 C40, 0. 40, 350
  在氯盐环境下混凝土采用大掺量矿物掺和料混凝土。应
进行混凝土抗裂性能对比试验确定混凝土原材料和配合比。D、E







  表面裂缝宽度容许值在氯离子腐蚀环境为 01 1mm。
( c)施工要求
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墙体长度尽可能大于 8 倍墙厚,小于 8m。
剪力墙厚度转换层(结构 7 层 251 60m)以下, 凡落地的剪




心的距离不宜大于底盘相应边长的 20% , 尽量减少塔楼与底
盘的偏心) , 使整体结构刚度变化均匀、减少扭转。
在底部裙房西南入口两侧各增加一个筒体剪力墙, 厚度一
般采用 300 mm 厚。
6  结构超长的措施








除了上面几条外, 增加梁的腰筋配筋量, 不小于 01 1% 配
筋率;用 ET ABS 计算裙房屋面层的温度应力, 加强屋面保温
层的保温能力,在屋面采用部分预应力, 使混凝土预压应力有
01 2~ 01 7M Pa 。
在柱子与墙交界处容易产生应力集中, 增加 1000 长的
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